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DIARIO OFICIAL
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PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á. lo solicitado por el general de di·-
visión de Infantería de Marina Don Víctor Díaz y del Rio,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden do San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día treinta de septiembre de
mil ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las con-
diciones roglamentarias.
Dado en Palacio á veintinueve de mayo de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FRANOISCO LOÑo
...
REALES ÓRDENES
á favOl: del, capitán de Infanteda D. Miguel Osende Men-
doza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cita·
do oficial la cruz de primera clase del Mérito :\E1itar con
distintivo blanco, como comprendido en la real orden de
23 de agosto de 1902 (O. L. núm. 205).
De 1'0al orden lo digo á V. E. para su conocimienta
y demás efectos. Dios gul1rde á V. E. muchos 9,j10s.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Lo~o
Senor Oapitán general de la octava región.
PI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que en su eso.
el'ito de 16 de mayo actual formula V. E. á favor del
primer teniente ne Infantel'ÍaD. Emilio Hernández Vega,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cial la cruz de primera clase del Mérito 'Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en la real orden de 23
de agosto de 1902 (C. L. núm. 205):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; DiOS' guarde 9, V. E. muchos afios•
Madrid 28 de mayo de 1~07.
Lo~o
;.~. :
•
Sefior Capitán genera'l de la primera región.
LaÑo
Señor Gobernador militar de Melilla y plazae: menores de
. Africa. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo:. S~. : .. Euvista de l~ instancia que V. E. cur·
só á este MmlsterlO con su escrIto de 29 de abril último
el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien conceder al sllrO'ent~
de las tropas de Artillería de esa plaza Angel del Río°Cas-
tro, la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada,con 2'bO pesetas mensuales durante
el tiempo' de servicio activo, como comprendido en la re-
gla segunda del arto 6.0 de la real orden circular de ~5
de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), en harmonía
con la de 31 de octubr~ de 1902 (O. L. núm. 24~).
De real orden lo dIgO á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol:l años.
Madrid 28 de mayo de 1907.
• .. -,'-"...... ..s.•
SUBSECRETARIA
Excedencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer teniente del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Caballería, D. Mariano de Foronda y
González, que ha sido elegido diputado á Cortes, quede
e~ situación de excedente, como comprendido en el caso
(t) de la regla 17 de la real orden de 4 de julio de 18~8
(O. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á V. E: para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1o$.
Madrid 29 de mayo de 1907.
. LoÑo
Sefior Capitán general de. la cuarta región.
Stifiores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
--
Recompensas
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 15
del actual, en el que formulaba propuesta de recompensa
©I\I e e sa
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LOÑo
Guerra y
Retir,os
--n:CDoa'
Excmo. Sr.: Accediend()'á lo solicib1do por el primer
teniente del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, '
D. Eleu'ierio Pefia Rcdríguez, el Rey {q. D. g.), de acuerdo
con lo illformndo por ese Consejo Supremo en 14 del co-
rriente mes, se hl), servido concederle licencia para con-
traer rmltrimonio con D.11 Felisa Martin Marin.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de mayo d0 1907.
Habióndose padecido una omisión al publicarse en el DIARIO
OFICIAL mimo 103 la real orden de 8 del mes actual; Be l'eproduca
dehidam.eute ampliada.
Excmo. Sr.: Ji";l Rey (q. D. g.), de acuardo. con lo
informado por el Consejo Snpremo da ,Guerra y Marina,
ha t:3nido á bien d.isponer qne se expida el retiro Con re-
sidtmeiaen esta corto al capitán de Infantería, en situa-
ción de supernumerario sin sueldo eResta región, D. Gres-
cencio RabuElda San~, con el haher mensual d0 cien pe-
setas, cuya cantidad. le será abo:lítda por la Tesorería de
la Dirección general de la Deuda y CIB,ses pasivas á par- .
tir de 1.0 de mayo de 1~00, mes siguiente al que cum-
plió la adad para obtenerlo, una vez que desde e14 de
noviembre u'e 1904, fecha en que hizo su instancia súli-
citn'1do la rehabilitación en su empleo de capitán, no
h!m transcurrido los cinco afios de atrasos que permite
el arto 19 de la ley vigente de contabilidad. . '
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Loto
Se.llorPrésidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefio'; Capitán general. de la primera región.
Sefióres Presidente del Consejo Supremo da
~hl'¡na y Ordenador de pagos de Guerra.
Lo~o
Sefí.ol' Pfesidenta del Consejo Sup;remo de Guerra y Ma-
Timl"
Serlor Ottpitán general dfda segnnda región.
SECCHUJ DE CABAllERIA
Matrimonios
Excmo.. S~.: Accediendo tí lo solicitado por el capi-
tán del reglllllento Cazadores ele Albuera, 16.0 da Caballe-
ría, [l. Miguel Pérez de lucas, (Ji Hey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por (lse Consejo Supremo en 22 del
mes actual se ha sorvidQ concederle lic€ucia para con-
traer IDP,trimonio co~ D,a Julia Izquierdo de la Vega..
De roal ord6~\ la tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. El. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1907•.
LoÑo
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeñorCa-pitán:. génel'ald~ la ,'3éptima región.
LoÑo
LO:Ño
_.........._--
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCnO
conocimiento
muchos ailos. !
li
i
n
ISE'~CmJ'I F,)E INFJ:,NTERlA í
lJesHrw¡; I
Circúlar. Excrno, Sr'.: El Rey (q. D. g.), por 1'oso- I
lución de esta fecha, ha tenido á bien dispon~l' que los I
cor.o,neles de I~fa~t~ría comprendidos en l~t sigU!flBte l'f- I
laClou, que prmclpw, eon ü. Farnando Vlílaurreta de ca ,
Gál'i-¡ara y tel'mino, con O. Pablo Gutiérl'ez Zubieta, pasen ~
á mandar Jos cuerpos que en la miema se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'da á V. E. nmchos afios .
,[I¡~adl'id 29 de mayo de 1907.
Se11or ..•
I
Relación que 1113 c,itco I
D. Fel'rraudo Vtd&).nretn. de la Oámara, de la zona do..,
CáC()l'PE, 8, á la de Almada, 18.
~ l':wljEo Ve.:;n Aldu<1o, excedente en In tercera.refTión
. 1 d l' o "1a a zona e'amplona, 35. . 1
~ l!'ranciGco ~el'nández Espinü",a, excedente Oll;,ln. pri- ;i
, mo~a reglón, á la: zona de Orenso, 52. '. . r
)) 111'Il.nClSCO B;:nna Sánch.€z, sargento nmyor d0 la for- ¡
tn:C;~fl. 1St] bel Ir y jefe de][1 POIlitoncill1'út militar f
de Mahón, á la zOlla de Burgos, 37. 1
> Pgblo Gu~jél'r€z~nhieta,aflCf.llldido, GB este rvnniste ~
. 1'io, á Ju zona do Oác0res, 3. '
MD,<iri. 1 29 de )~layo de 1907.
SefIor .•.
UMrimo!l!ús
, . Excmo. Sl'.: Accediendo á l? solicitado por el ca,pi-
tan del batallón Cr.zaclores de Chiclana nÚm~ 17 Don~anuel PatriciG Siles, el Rpy (q. D. g.), de acuerdo ~on lo
Joformado por ese Consejo SUpl'emo·en 10 del corriente
© Ministerio de Defensa
. i' mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
, tdmm.li(' con D." CJara Lamas García.
Ucenc¡am¡e\l~G ! De real m'den lo digo á V. lD. para su conocimiento
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las )~l:1mneS expues- j ~ d~:~~áS9 efectos. Dios Qgaarde r. V. E. muchos ailo!.
12.S por el jefe de In. Escuela Cenf.ri'J de"1'iro sn escrito de il ¡¡fUi.., id _,9 de mayo de 1,,07.
1.0 de abril últ.imo, relativas á 1<1 conveniElllcia de que los ~
individuos (Je la tercera !,ección.de 111 l'e~erida Escme)a!(
pert0!Jeciell';,oG á difel'eates cne~pOfo de Infanterí::¡,. soan ~
tenidos en cucnta en el lieenciaüüento por reducción de :,
fuerZlt en determinad~isunidades activas del Ejército, 01'- ~:
. denado en el mes actual; teniendo en. CÚButa 'que en el '¡
, mismo caso se haBan, por lo que á licenciamiento respec- Q
ta, las restantes secciones do dicha Escuela, las zonas de ~
.reclutamiento, depósitos de resei'va, Escilela Superior de ~
Guerra, acadomias, Escuela de Equitación, secciones ele j
ordenanzas del Ministerio de la Guerra, secciones de ~
obreros de Artillería, Remonta y Depósit1l8 de sementa- ~
les de la misma arma, compañía d@ obreros ue Ingenie- ;:
ros y sección de ciclistas del Estado Mayor Central, el l~
Rey (q. D. g.) haténido'á bien disponer que para evitar I
diferencias entre los individuos de un mismo reemplazo i
y una misma arma, los que pertenezcan á las referidas I
unidndes y'se hallen dentro del tercer año de' serviCio, ,
podr~n solicitar se les destine á los cuerpos de su p.r«?ce- '
denCla á fin de _que se les tenga en cuenta en los licen- Sofio1' Oapitán general de la séptima región.
ciamientos por reducción de fuerza, ¡), cambio, po.r s:u-
puest'J, de un número igual de individuos que, con me-
nos do un afio en filas, una vez adquirida la instrucción,
reunan las condiciones reglamentarias.
Do real orden lo digo á V. E. para su
y demá:; doctos. Dios guardo á V. E.
Madrii ~9 de mayo de 1907.
. D.O. ndm: 115
LoÑo
Bajas
-.~""a...a:,-,--
SECCION DE ARTlllERIA
SECCIOt4 DE mSE.tUERas
SeíiOr Capitán general de la tercera región.
5aíic~ Capitán general de la pz:imel'a región.
Señor Ordenador d0 pagos de Guerra.
~ nido á. bien conceder este nombramiento á los compren-
) nidos Gn la siguiente relación número 1, que comien~9.
!i con el do fortificación de primera clase y 3.~OO p<lsetas
U da sueldo U. Jos:} r0~ar;i'C) r.vH::1, y termim. con el de 8e-
E3.cmo. Sr.: :mn vb1;u de la lnsts,ncia qne V. )'1;. ('ur· ~ gunda. claso D. Ramón Sm'ia;;o ¡·,io.gica, los cuales canti-
So á este ~1inist~ri:) con '"OU e~crito de 11 de abril próximo I nn~l'~l? en las situu?ioí1oS y d~stinQs que desem.pe~DoH y
pasado, promovIda por elsarly,en1;o de Artillería en situu- ~ se lllúlcan en la ll:.lSma, debendo. todos ellos .sogUIr de- .
ción de reserva Rafael {~m'c¡~ ~o!li"im:ez en solicitud de i veng8.ndo el,sueldo que aCÍl'w,1mente disfrutan hasta que
que se le conceda el empleo dé seg1.1~do teniente de In eEi- j se incluyan en presupuesto ios créditos necesarios para
cala de reserva, el Rey (q. D. g.) se h9, 8crvid.o dese~tim!lr I abonades los que les correspondan con arreglo al articu-
la petición del interesado, PO!' carecer de dereche á la ! .106.° del reglamento para el perRonal del m.aterial de
gracia que solicita.. . . _ I Ingenieros, redactado. en . la forma e~tableCida por real
De real orden lo dIgO á. V. E. pan. su conpClmIfnió I decret? d.e 6 de marzo últImo (C. L. numo '15).' -
y de~ás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos afios. I ASImIsmo, y como consecnenc~a del nomb~amiento
MadI'ld 28 de mayo de 190'¡~ que se hace de cfllad01'es del matarlal d,~ Ingemeros, ha
L{)~o tenido á bhm. resolver S. .M. que la o;3calr, de oficiales ce:'
ladores de fortificación quede constituída en la forma
que determina la siguiente relación número 2, que em-
pieza con el de pl'Ímera .clase y 3.900 pesetas de sueldo
D. "roribio Jrús y Pereda y termin.a con 01 de tercera clase
D. Cándido PérezBarcia, rigiéndose los en ella compren-
didos por. el roglamento del citll,do personal, aprobado
. Excmo•.Sr.: Accediendo á lo solicitac1opor el primer por real orden circular de ti de. abril de 1884 (C. L. nú-
teniente del 2. o regimiento montado de Artillería D. Fe- maro 130), quedando á extinguir en la forma determina-
derico Moreno Luque, el Rey (q. D. g.) se ha servido con- dI' d 1 d' .i .a en 1;1. pl'lIll.6l·l1, e aBo _lsposiclOnes transitorias del que
cederle la separación del sorvicio, debiendo qUGdúr ads- I rIge .para el rtsto de dICho personal, establecida por 01
crito á la Subinspección ufl-1a p:i'ime1'l1 región en la situa- , ya CItado real decreto de 6 de mn.rzo último; en la inteli.
ción que le corresIlonda con arreglo á la loy de rec1uta- I gencia_de que tanto la escala de celadores del material de
miento y ree~pla~o. . """ , ,,'; IIngenieros como la de oficial.es celadores da fOl'tific9ción
De real orden .0 dIgO á V. E. ¡:..ar", au .conovlill,euto quedan de este modo definitIvamente cClll,tittl'fdas toda.
-y demás efec;jos; Dios guardo á V. g. muchos a.üos. • vez que con arreglo á lo dispuesto en la real or'de~l 'cÍlcu-
Madrid 29 de mayo de 1907. .1 lar It~ites mencionada de 30 del mes próximo pasado, no
, J...:o:SW se concederá el pase á la nueV;1 dase de celadores del ma·
terial, ni S\:J dará cmBO á las imólllcüis en qua se solicite
dicho pase, cualquier¡), (¡ue sen.n las razone~ que para ello
se aleguen.
De l'ef'-l orden lo digo á V. E. pal"J.. su cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I~. muchos aftas.
Madrid 29 de mayo da 1907.
.Destino3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die··
poner qne 108 celadores del matel'Íf~1 de lngeniel'os,de
llUevo ingreso, D. Faderico 'fen'eh-a Moreno y D. Manuel
Segura Fernández, pasen dCl'ltinac!o8 al quinto regimiento
mixto de Ingenieros y á la Brigada 'l'opogrMicfl. del mis-
mo cuerpo. l'Pspectivamente; debiendo los jefes del t01'Cer
regimieuto mixto y de la cornan¿bI:1Cia de Ingeni81u; de
Grlm Canaria, donde los jI¡tC'n'Eal~os p1'fstnban servicio
.Como sargentof', remitir copjíl de sns filüiCion~s .3. los
cuerpós á qua pasan destinados, a fin de que SlI'v¡¡n de
base para. la redacción de las correspondientes hojas de
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
MadrÍd 29 de mayo de 1907. .
LaÑo
'Berior Ordenador de pagos de Guerra..
Sefiores Capitanao generales de In. segunda; sexta y octa·
va l'egiones y de Canarias.
Seilor•••
Relación que se cita núm. 1
Oilciales celadores de forLificación que son nombrados cela-
dores del Material de Ingeniero~l.
I
_____:'_O],_IB_R_E._.'i) I D_~S_ti_ll_OS_~_.S_if_UIl._C_'iO_ll_C_"_
De 1,8 clase y 3.900 pesetas l¡
de sueJ.clo
D. José l\Iariño Avíla Comandoa de Gijón.
De 1.1\ clase
D. JOfolé Ñ~uñoz F~rnA~dez ...•• Comand.Rode Ciudad Rodrigo.
» AntOnIO ConeJero Graclá.. ldem de Mltdrid.
» Gregario Carracedo Vázquez Idem de Ceuta.
. » COfiU10 Gómez y Garcia.... ldem de Valladolid.
De 2.a clase'
Personal de.! rnat.eriaJ de Ingenieros
Cíh;uk?·. Bxcmo. Sr.: Vistas las comunicaciones
que en cumplimiento'á, lo dispue'sto en real orden ch'cu·
lar de 30 del mes próximo pasado (O. O. núm. 96), han
sido dirigidas á este Ministerio manifestando qué oticia-
les celadores de fortificación desean ser nombrados cela-
dores del material de Ingenieros, el Rey (q. D. g·Lha te-
© Ministerio de Defensa &
D. Frv.uciBcO Pérez Julve..... Camand. a de Madrid.
) ll~e~lVen!do Pérez Cabero .. ldr.m de Zaragoza.
» F~hx Lopez Arias: .. , ldem de Algcciras.
» V¡dal Diez EscancIano ldem de Pamplona.
¡» Hilaría Fernández Domin-
guez. • . . . . . . . . . . . . . . .• Idem de Córdoba.
» Ramón Soriano Mogica ... ldem de Málaga.
D. o: ndm: 115 l",,4=.--. ...=¡¡¡;__..'"""'"'''''_'''';pwp;e;...._-.. iOII30 mayo 19011244
Relacíón que se cita nilm. ;]. K()},IBR1~S Destiuos y situacionOl
Oficiales celadores de fortificación que continúan rigiéndose
p0t el reglamento para el personal del m,lterial de Inge-
~' ni<cIOs, aprobado por real orden circular de 8 ele abril de
1884 CC. L. núm. 130).
De i.a c1ase y 3.900 pesetas
de sueldo
D. 'l'oribio Irús y Pereda •...•.• Comand.a de Bilbao.
>>" :J'lariano Huertas y Rodriguez. Excedente 2.11. región.
De 1.a clase
D. Miguel S¡mta :Marín é lbáñez . Comand.a de Algeciras.
» Vicente Pérez y Gil ........• [dem de Pamplona.
» Pablo Berrocal Almendiiriz .•. Idflm de Cádiz.
» Lucns Nistal y Perez......•.. [dem de Gran Canaria.
~. Emilio Cabezas y Baños ... ,. [dem de Madrid.
» Salvador Requejo y Diz •.•..• Ielem del Ferrol.
:t Manuel Garcia y l'érez .•..•.. [dem de Vigo.
) Tomás Flórez y Flórez ...•.•• Excedente 7.v. región.
De 2.1\ clase
D. .Joaquín Rodrígueg Diaz ..... Comand.a de Barcelona.
» Francisco Garda y Zaya •..•. Excedente 1.a región.
» Faustino Fernández de Men-
doza •...•.•.....•...•.••• \lus\lo de Ingenieros.
'» José González y Fernández ... ii}xcedente 4.a región.
» Faustino Alv&fez Cimadevilla, ~omand.a de Cartagena.·
) Leopaldo Gómez y Gómez .... ~JxcedenteLa región.
» Hermenegildo Cnesta y Ruiz.. Academia de Ingenieros.
l) José Lledó Mancho ......•.. eomand.a do Menorca.
" Francisco Utrilla Egea •• , ... BJxcedente 1.a región.
» Bmilio Gutiérrez y 1Iediano.. Jomand.V. de Jaca.
l> .Joaquín Castillón y ::3opena.. [dem de Gerona.
;> Juan Portugal y Hortigüela .. Reemplazo 6.&regíón.
l) .José Saltó y Casanovas Comando a de S: Sebastián.
l) Dihlaso lbáfiez y Alonso ..• " [dem de Gerona.
;: Bernardo Sanz y Azara. . . . . •. Talleres del Material de
Ingenieros.
); Dionisia Isla y l\1úñoz..•.... Jomand.a de Cartagena.
" 1\Iodesto GualJart Cónsul. . • .. ¡dem de Lérida.
), Valentín Negrete y Encabo... [dem de Guadalajara.
» Fmncisco OrduñaBurgos ..•. Comand.a de Ceuta.
}) Ventura Chillón y Diaz..... B~xcedente1.a región.
)} Juan Burgllz y Diez. . . . • . . .. Laboratorio del Material
de Ingenieros.
» Gregario Pérez Peinado. . . . .. Comand. a de Melilla.
» Basilio Burgaz y Diez..••.••. :vluseo de Ingenieros.
» Francisco Médieo Morera .... Comando a de Léricla.
H .Joaquin.Ruiz Viar ......•... Cdem de Coruña.
:t Juan 'fortel1á .Taner.. • . . . . •. ldem de Barcelona.
» Francisco Montcs Gonzalez .. 1.el' reg. mixto de lugs.
» Manuel Becerril y Diez .. '.' .. Comand. u de JUadríd.
» I>iidro Cardellá. y Andren..... Llem de Vigo.
l) Manuel Sena y ·Anguita. : . . .. Klccedente 1. a región.
» Francisco Rodríguez GÓmoz .. Comand. a de Pamplona.
» ,TuJián Portel y Tosquellas ... 4. o reg. mixto de 1ngs.
» S:úvador Crespo y Garcia. . .. 7. o idem id.
:> Jenaro Martínez B.isnoño...•. Comand. a de Segovia.
» B'l'ancisco Camino y l\lf.dina. lelero de Barcelona.
» José Antequera González ... , ldem de Sevilla.
» Bernardo Leiva y Ramirez •.. rdem de Cartagena.
» Eduardo Pérez Puertas .. " .. o.er reg. mixto de Ings.
» César Varela y GÓmez. ¡ ••••• Gomand." de Menorca.'
» Miguel Gllrcia Domínguez ... Kx:cedente 5.a región.
» :Miguel Mateo y Herroro. '" .. Comand.o. de Jaca.
;» Diego Alcalde Castañeda. . . .. ldem de Ferrol.
,. Angel Dávila Motiño , Talleres del Material de
Ingenieros.
:t '¡f<::meterio Alonso Valcarcel .•. Comand.a de BurgoiL
» f:onl?tantino Garciu Pérez .•.. ldcm de Curtagena .
J> b,;miJio Saavedra Rojo •..•••. ldem de 'l'enerife.
11 •
•
LaÑo
---_ClIre-••4!.. ~=.Madrid 29 de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4
de febrero último, solicitando se autorice al regimiento
~anc.e~os de Bor!?ón para. reclamar, cou aplicación á los
eJercICIOS de 19~D y 1906, las cantidades de 1.062 y 1.035
pesetas, respectIvamente, ó sean en junto 2.097 pesetas,
devengadas por.grat~Hcaciones de palafl'eneros y matrícu-
las de. caballos mscrIptos en c~,ncursos hípicos celebrados
en dichos afi03, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
[ormado por la Ordenación de pagos de Guerra ha teni-
do á bien disponer que se aplique el referido g~sto al ca..,
pítulo 12, artículo único de los presupuestos respectivos, y
que por ~l expresa.d? regimiento se formule la oportuna
recla~aclón en adICIOnales á los ejercicios cerrados de re-
ferenCIa, para su abono eula forma que determina la rea!
orden circular-de 7 de.abril de 1904 (O. L. núm. 63).
De l'eal orden lo dIgO á V.- E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS.
Madrid 28 de mayo de 1907.
LoÑo
Seilor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de la primera región-o
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Licencias
E~emo. Sr.: Vista la ill8tancia que V. E. acompa-
il~b.a a s~ escrito de 6. d~l corriente, . promovida por el
ofiCial pnmero de Admlnlstraoióh MilItarI con destinQ eIl
. SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. ar. : En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 22 de febrero últi-
mo, promovida por el mayor del regimiento Húsares de
la Princesa, en súplica de autorización para reclamar la
cantidad de 936,60 pesetas por varios devengos .del ailo
1906, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner quo se apliquen al capitulo 12, articuloúnico896,60
'pesetas :i que ascienden los gastos originados por asisten·
cia á concnrsos hipicos celebrados en el referido ailo, y qne
las 40 pesetas restantes, por asistencia facultativa á un
caballo en las maniobras de conjunto de ese Cue,rpo de
ejército, sean cargo al capitulo 5.°, articulo l.0 del mis-
mo presupuesto, formulándoRe por el expresado regimien-
to las oportunas reclamaciones en adicionales al ejercicio
cerra:do de referencia, para su abono en la forma que de-
termma la real orden circular de 7 de abril de 1904
(O. L. núm. 63).
. De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Lo~o
D. Gaspar Mnñoz Cuenta. , .... , 2.° reg. mixto de Ing~.
» Juan Torrejón Garcia ......• Comand.a de Málaga.
» Francisco Solsona Pompido .. ldem de Mallorca.
» Antonio Albentosa Cartagena. ldem de Melilla.
" .Jacinto Roealles Mirás 6. 0 reg. mixto de Iugs.
»José Gorroño Acha Comand.a de Ceuta.
l) l!'ernando Valiente Córcoles .. Idem de Melilla.
De 3.::1 clase
D. Cándido Pérez Barcia...••... Comand.a de Mallorca.
lJestinos y situacionesNOMBRES
© Ministerio de Defensa
, Ó. O. nóm. 115
1 •
LoÑo
Safior Cl1.pitán general de la quinta región•.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE JUSTICIA Y ASUM.m~ GENERAL ES
Cruces
Excmo. Sl'.: I~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
br,r la propuesta que la AS8':dblea. de la real v militar Oro
(hm (Jo 8rtU He¡'m:'\nflgiI?,o ele\Tó tí r.S~!' Mínistrri·) con fe-
cha 1i del actull.l y, en su virtud. concedet'!\l teuier~t8
.gene~'al de la Sf>cciQn. de roserva d~l l!}. l'vr. geuepü del
____.m~...cmr-----
~SECCION DE SANIDAD MIUTAR
D·estinos
Excmo. Sr.: . Accediendo &, lo solicitado por los mé.
di,cos p~imeros ~e Sanidad Militar O. Emilio Fuentes y
Saanz Diez, destlllado en el batallón ünzitdores de Ba.rbas-
tro. núm. 4, y D. Ado!fo Rincón de Arellal/o' y lobo en
el. d!l ~~llerteventura nú"!'. 22, el R~y(q.D. g.) se ha ;01'.-
vldo dIsponer que. camblen~respectlvamentede destino.
De real orden lo digo á~V. E. para su conocimien-
to y ~emás efectos. Dios guarde á. V. E. mUChotfaflos,
MadrId 29 de mayo de 1907.
.
Material de hospitales
Excmo. Sr.: El Re~ (q. D. g.) se ha SGrvido apro-
bar el presupuesto de 1.100 pesetas, formulado en· acta
de 15 de marzo último por la Junta económica. del Parque
de Sanidad Militar para adquiril' un au toclll.ve Chamho!'..
land d~l núme~o 3 y dos. camillas de ruedas para traslado
de en[ermos;, s'(md~ el .~lllporteodel refe~ido ·presupnesto)
cargo al capítulo 7. , artIculo 4. «MaterIal de hospitr.ies»
del vigente de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 28 de mayo de 1907. . •
Lo~o
Sefior Capitán general de la pdmera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellar Ordenador de:pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera región y de
Canarias.
Sueldos, haberes Yo.·atiñcaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. I~.
á este Ministerio, promovida por el teniente corollo1 do
Ingenieros D. Alvaro de la Maza y Agar, en súplica de
abono de lo. gratificación de manJo de los lneses (13 J'sorep
ro á r.gost.o de 1904, ambos inclusive, dm:wte lns cuales
pe.rill:u16::ió de¡,¡taca¿ü e11 Vigo cm) ",j prjln::.'l' lnt::dVm
del regimiento do zap!l.'l(;).'~sminnebrss, cnyo, ¡¡h\!'H m:\-
yor residía en Lúgrofio; pü!' considerlH'';!3 en iglln.l CflS(J
qne 01 resuelto por real orden dé 23 de lTIltyo d.e 1904
(O. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) de n.cuerdncou lo in-
forillado por la Ordenación de pagos de Guerra,h!\ teni-
do á bien ltccerler á lo solicitado; debi.endo pI'aeticars(;\ la
l'l.'c!ft!l1!icicin da la nlu:ildn grr.tiíicacióu de 650 pese¡-,H.8
anuales durante los referidos me~e~, por el primer rrO'i-
miento mixto do In~elliero:J,en adiciónal al ej:)rcicin ~e.
n'udo de referencia, para su il.bolJO 811 la forma q il8 d,¡tar·
mina la real OI:den circular de 7 de abril de 1904
,(C. L. nÚm. 63). .
De real oeden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Lo~o
LoRo
e-- Excmo. Sr.: Vist2. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 del corriente, promovidn por el
oficial primero de Administración militar, con destino
en esa 0rdenacion, D. Eúuardo JOI'I'eto Escobar, en sú-
plica de que se le concedan dos meses de licencia por
asuntos propios para Almagro (Ciudad Real), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Pluses
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 30 de marzo último,
promovida por el capitán de· la comaildaD:eia de Artille-
ría de Mallorca D: Juan Ros ·Batlle, en súplICa de abono
de plus de campufia dura.nte los meses de diciembre y
enero últimos, en los que desempeñó el ?arg~ de coman-
dante militur del fuerte de Euderrocat, mtermamente, el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo i~fur~a~o por la Or~e­
nación de pagos de Guerra, ha temd.o.a bIen acced?r a lo
solicitado y disponer que por el hablhtado respectIvo se
formulen las oportullas reclamaciones con cargo: al capi.
tulo 3.0 artícuio 2.o de los presupuestos respectIVOS, ve-
rificánd~lo de los del mes de dicieiembre de 1906 en
adicional rd ejercicio cerrado de referencia, para su abono
en la forma que determina la real orden circular de 7 de
abril de 1904 (c. h núm. f.i3), y los de enero del afio
actual en documento de haber corriente.
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Sellar Capitán general de Baleares.
Senor· Ordenador de pagos de Guel'la.
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio en 14 del corriente, promovida por el ofi-
cial primero de Administración Militar, con dentino en
eea Ordenación de pagos, D. Enrique Robles Pél'az, en
súplica de que se le concedan dos m.eses de licencia por
asuntos propios para Avils, el Rey (q. D. g.) hu,teni-
do á bien acceder á la petición del recnrrente, con arreglo
á lo preceptullde en la real orden circular "de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V~ E. para Sil conocimiimto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos D,1108.
Madrid 28 de mayo de 1907.
Senor Oapitán general de Bll16ares.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagOs de Guerra.
Sefior Ca.pitán general de la primera región.
esa. región, D. Jo sé Moreno Buruos, ~)n súplica de que se '
le conceda un mes de licencia por asuntos propios para
Paris y Francia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der tÍ la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la real orden circular de ñ de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De roal orden lo digo ú V. E. para su conocimiGnto
y demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos MIos.
MB.d!id 28 de mayo de H307 .
© InlsterlO de e ensa.
LoÑo
Lo~o
SB~Ol' Capbip. geneml ele la i.J1:im.m:a r~gi.Ó!1'
Señor Presid.en-te del OonsejQ Supremo di;) G·aerra y Ma-
rina.
• a_
Oooum6ntación
Cin;ztla1". .Exomo. 6)~.: El Rey{q. D. g.) se ha ser-
Vif~O disponrj~' q ue q1wdej~ ¡·,nnla(1.os por ~![tbel' snfd do ex-
tl'D.vio, 108 dceGUontJ8 C¡V.6 so e~,m:~saD. en 111 siguiente re-
lació¡:;, pe¡"~(me(ji0ntes á'lo:l indi-viduoR que se indican;
apl'oban<lo, al p:,:opio tiempo, qU<l las autoridades milita-
rer~ haytm diep~1est() la eXFodición de pa6er~ por duplica-
do á los que (lel'~0n6Ce:l d H:iél'cito, y d8 .certificados de
servicios á los liceuciado3 aosolutos. .
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid i8 de mayo del~07.
Excmo. S¡:.: . Vista la instancia promovida por doña
Luisa ~ra¡za;! 'j @al"'c!a rJavascués, domiciliada en 1'0-
ledo, cnllo de (:o:<:.rcilaso de la Vega, núm. 14, vinda del
teniente coronel de Infantería D. Ricardo Sánchez Agui-
ne, en súplica de que á sus hijos D. Ricardo y D. Luis
Sánchez Iraizo:z se les concedan los beneficios que la le-
gislación vigente otorga para, el ingreso y perr:uanencia
en las academias militares, como huérfo.nos de militar
muerto de resultas de enf~rD1edad adquiddaen campa-
na, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina. ei1. 8 del actual, se
.ha servido de:';6stirnm' la. 'petición de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúan ei real dem:t:1to d.e 4 de octu·
bre de 1905 (C. L. núm. 200) y ltt 1'3nl orden circular
de 25 de junio de 1906 (D. Ü. mimo lBo).
De real orden 10 di!i:(l n. V. :s o pa,,'l1 SIl 'Jon:,¡ein:rieuto
y dem.ás e~:f;(;toS. Dios 2,'Ut1;/:C'0 á y. :m, muchos unos.
1:!o.(1.l'id 28 ao mayoc.e ÜiO'l.
C!flsh~Cüc¡~jí~S
Excmo. S1'.: Vista b ins~ancift queV. K remitió á.
este Ministerio con su esm:ito de 8 del D12S próximo pasa-
do, promovida por el capellán segundo del clero castren-
so, con destino en el regimiento Infantería dol Pl'Íncipe
núm. 3, O. J¡¡!ian lJiaz 'lJalde¡.l31wflS y Ga:'c¡a SiBrra, en sú-
plica de quo se le coJ;:¡que en laoscala del cuerpo á que
. pertenece con anterioridad fl.l núracro que ocnpan los ca·
pellanes ingresados como interinos, según real orden de
2 de septiembre de 189ú{O.O. núm. 195), el Rey(q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por el Provicario gen eral
castrense en 7 del actual, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente por cal'eCfJl' de der~cho álo que so-
licita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la séptima l'egión.
Sefíor PrOviCB,l'io general Oastrense.
j Señor....
LoNO
Supremo de Guerra y
....
r.
8.~:5.(;:.'~Ll Capiüí,r•. g6!lGl.'fÜ de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
;.>,.(·.1·.··.·(1 ...'..~.·t·.·. 1i'1 '~)<""('I lJ' g) .1e"f'ue·J·/~(J· ~o'l'l"):''''
"-"-<-' J ..Jl .... '.J\"-.1 \1' •. ~/J \.. 1..-")........ -, d. -'... ... 1",.-
fG:T.:w,do po]' la Asamblea dl) 13. J'eal y ruilitai' Orden de Slln
H~:;menogi!do, ha tHnid.o á bien coucedm' al tení::mtG CI)-
rO;:::.;).l d0 InLtrü",:da U.•~iejam¡¡'o Dema Soler, la placa de
k):eferiúu Orden CCll la antigüedad de la del mes actual.
De i:eal orden lo di~o á V. E. para su conocimiento
y;üomás efectos. Dios gU1ude á V. E. muchos anos.
Madrid 29 de mayo de 1907.
Loxo
Soñer Prcllidante d()l ConsE:jo Supremo de Guerra y i1!Iua
3.'~{na. •
Se:t1m'os JBfe !'id E6taclo Ma,yor Central del Ejét'cito, Ca-
pÜD.JJ. g;=me!'a.l do la primera rogión y O.rdenador de
!JB,goH ne (iU3~.'i'ti.
Seno!' Presidente del CÜíJSejo Supremo de Gue1.'1'fl, y t,Ia-
::':X;9 ..
Señor Presidente del Consejo
Marina.
S~n1.Oi: Jiora del Estado Mayor Central.
iDxcpo. Sr.: Vista la l;.slnllcia ;:Jromcvida pO:t' ¡¡aila
¡::moíR I;~k~ Sain:2, dúnúiliada en Cf:lta COl'te, callo as jyiOll-
tolElón. núm. 20! viuda del ~t;;gnnd.o teniente de b:gonie-
:ro," (I~¡. R) D. :B:ustnquio ]i'(,l'llández Diez, en súplica de
qU$ tI sr, hijo D. Gregario B'srnálldez Ruiz ~e lo conce-
dan los beneficios que la !egisllt:Jión vigeD.~e O~Ol'g:J; ;tara
el. xug:eso y permanencia en las academias militares, co-
mo huérlano de militar muel'tS de fiebre amanlln en la
'Campaña de CublJ" el I:~y (q. D. g.), de acüerdo CDll lo
bfor.mado por el COl1S(\(o Supremo ele Guerra 3' Ivl!.tríllu
q¡:'J.;:;.i del actual, se h~, :;,el'vldo acceder á la petición f.le la
E:lér:ii:\¡ ~j. Elil!!I~jO E1'1B¡)UjC!C y lJi'lsay, conde de, Caspe, laIrrecurrente, con arreglo á lo..qlie preceptúan el real" de- l
pznsión de 1.500 pcsetaE1 annales ano;m á, la Gmn Oruz c:wto de 4 de octubre de 1900 (C. L. núm. 200) y real
J.::. lf,é:~tB.do. Or(~e!l" Ciue pooee; debiendo abonarse P,':' :hl"~e- . e':é'l311 CIrcular de 23 00 juuic de 1906 (D. O. núm. 136).
L~s,¡,0\) 12 ·;J0JJ.slón de-;.'efereucin, 'om: ltt. IntcOD.cla:ccia ::niU.." 1 Da real orc.s:l la digo i. V, E. pa7!1 GU Gonocimiontc
{ei:: ¿:.,~S~ Tjr:'.men:~, región. desde 1." del cO':).'10D.te E!8<l9 Cv" i y demás ef(~ctoE. 1"103 gi1&rb á V. EL mnchoEl afios.
=,W f;).'!.rüpnts D.l en qlle ~cur:dó la vv,cante? ¡nOtlVftClft fo:t MuG.rid 28 de mayo de 1~07.
~::jto:'ji"dentodel caonllew "[lamiOníldo en igual categoría LONo
¿hn ",'iü';;'}dano r.!ópez Pinto v IvIarin Reina. Seña? C",pH;0U p.;e3.e:i'al dú la primera :regió!].
Di') :'oaJ orclen 10 digo á V.E. parg S1.1 cenoe:imiento Señ.or PreBidGuto del CO;j¡:j'3jO Supremo de Guerra y Ma-
y eft'cb\f1 consiguientes. DJOS guarde á V. E. muchos ¡j,ü.os. rina.
l\~.-9..drid 28 de illnyc da 1::107. ._....... -
LOÑG
Excmo. Sr.;' El Rey (q. 'D. g.)ha tenido ti bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la 'real y militar
Orden de San Hermonegildo elevó ti este Ministerio Clan
. Ioeha 27 d.el actwÜ y,eu sn.viftlld,. concd.e~: 111 teniente
go:m6ral D, Vicenta de ll,1artítegui y'Pél'sz de .Santa Ma;'ía,
b ():"3:l~iój) de 1.600.oeset.t'.s anual.:s, ~).nexa á la Gran CruzÚ,d¡, cit9,da OrdeD. que posee; debiendo Hbonul'se 0.1 inte-
T.\<<ladv h;, peus).ón de l'd·e~encif. por la I,lhmd3uein, mili-o
tn,r de In, pdwm~l:l.r¡,'giól'). d.osde 1..0 de ju.njo p'.·ó:s:iuw, como
::nes siguiente ~l en que ocm·rj.6l!t YI1,Cant~, modvadu. pOI'
·él JgHecü.nieúto dei caballero de igurol c;;üegorü D. Anto~
~.üo Ot'j,¡ Ustil':i:Z.
De Ied ol'iten lo digo ;J, V. ':8. p¡;~rs, se conoeimion~c
y (01).,c1s elE:(;;¡o:i. DiOH gütwaa á V. E. muchos' afias.
rVL~tO:J:7Ji 2E;, (;:.~_ :,~E'uyo ::.Ie ~;.. ~)G íZ •
© Minist~rio de Defensa
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Nombres
» Fedetiee (tuerra.
), P:rrlcloll.H'1'o Cl\¡;n.lini
» AntolJÍo Solís.
D. Lorenzo Montalat.
» Antonio Orés ~107.0.
ClasesNombres
Jefes quo autorizaron los documentos extraviados
Clases
Feeha
del documento
extraTlado
Día I Mes lAño
Claso
del doeumento
extraviado
R"/11acMn~ se ~Y4
de la madre
NOMDRE
del padreProvincia
NATURALEZA
Pueblo
'.
NOMBRE 8
)
l\IigUOI MOllteroGonzález•.. Fuenlabl'ada. Madrid ..... ~ieanor...... Estan;slada .ILic." absoluta .. 1 22 onero.. 1898 ~I » I l)
\' •. ' l' Al' 'U - \' 1 A '1 S' ó A·' <r l°· . ¡paso' eXCCdento¡ l' id 1907 C· 1 ID. l\f!lTcelinOGllrcíaAl"~C rI teUI( IRno ,arez "'iunoz,. e avos..... VI a ....... 1m n.. ..... il",C~.... oo· o o em. olone .•. ) .. 11 aman...
• cup .....•.. gue cs .....•..•.
1 a Ramón Gallardo:\Iurguit.o .. Madrid ...•. Madrid .Agustín Mm·ía , Lic.R.absoluta .. 30 abril.. 18S\) »1 » ¡Idom .
• lMiguel Pedrefio Hernándcz. ldem ....•.. Idem.......» »Paso 2/' rescrva. 20 agos to 190ó Coronel .• , D. Luis Martinez Aleo· .
bondas T. coronel. »EduardoOrtegaDiaz
.. ,7AlrZll de Gra· / • » 1'omás do Reina Ma- . ie -' 1L1l1SoPalaclOs Plancllue,o ... \ . d'll ¡CAceres ..... Santos...... Teref'l>oo .... [dem .. oo... .... 27 febro .11900 ldom...... IComand. .1» Juan O~una Plñe lo.
I I n.l la .... ' ssa•..........•.. \
. ." 'a" (). ., .» Miguel LópezCama-/ 1» Ramónl'érezBalles-
1
Fau"to Curdpal Hodnguez .. Pl'lego Córdoba .•.. José ....•... :'IIul1uela Idemhc.·llim.dn 3" mayo. 1904 UOmRnO. te • 'cIlo............. •\Coronel. ¡ teros.
Antonio Die? Custillo Murehena ..• Sevilla ..•.. Antonio Plltl'oein\o ., Idom........... 30 ídem. 1904 » IEl mismo 1 » El mismo.
José Ríos Rotll'iguez Corrales .•.. Idem •...••. Pedro .•..... JU!inu Idem ;...... 21 junio. 1\)0·1 Comand. tú • D. l'antaleán Panedes. »}<JI mismo.
F 1· J' é . ~<. '1 t J é J é T' 'd d .jldem excOdcllte!l (¡ '1904 T 1 1» Mannel Torres AS-Ic 1 te D Ed '10 Alegr's·erDan! Ino 1m nez:OO.enno. ~,' al' os u u ....•.. OS · l'lnl a •... . ugos·.o '. corone. . \ oman¡. ' .. , UUI( .•cupo......... caI7:!... ........ .
. . .,. ., ¡» :Maunel Ibarra Ga-¡. ~ » Celestino Bustos Sán·AntoniO Garcla Gonz1üez... \ 111 al'l'u HU .,. Huelva •.... EBteban .... DOlores ..... ldem 2.P• reserva 10 notre. 1904 Idem ....". Capitán.. . chero
mero........ .... ".
Antonio Gutiél'l'ez FerIlán- . ... .. . I . . ,.I <1er. ; Eseafinela, .. Jaén.......• Tomás 1Dolores " Id. exeeptnu(!o. 1. o :¡go~to! l!JOl CoroneL.. »Dlego Monro}' Rnlz. '¡COmand.te •. » Au.t?Dl? Solís ?Iaso.
:.lannel ::i~.gu~·a CU~tI:G'.' : ' ~~j'¡(n"da , Granada.: .. !,o~é,":"" '1~'i.l~~H·il:lL.. T,!. r,a. ac~;va.. ' ')3 !~~bl'O .. ~~051[~II~I,11':'" '.' »Jo~é ~áne~l?zR.amó~lT. coronel. » NarClsoAcostu:lilmbo
;\lanuel A'lluJo Rodnguez .. Iuy Pontevedla .. Ieoúúro ,1.T,',l\,(. l ••• 'I[uem .. , ., . .. .. _1\ ¡{('OIU. L~OÓ 1. COlOn.Jl. » AlfoliSO GOIlle? nUlo . ~
I bi. Comand.te. »Ennque'uavaunll ..ro~.é Santiago Rizo ......•.. BO".<Yijar Jaén José ..•..... A.lfons.a CEr.'L O soltería.. 4
1
111arzo, 1905 Coronel »Alberto Antón \'i-I . I _.
ver T. coronol. » Junll Aliaga.
¡i\Iflnu~1 A;'enllR :!IIartín Isla Uristinlt. IIuelva Fl'Rl1ci~co Hosario ,PaSll eXC¡\ptUtldOJ .. ,
,AntOniO Guerrero de la Cruz ld~nJ) ••....• ldero AntOlllO .Tosda [d"'ln I\Ant()ll,i~ JiméIH'~ Diaz I¡~ó1l1 I(lom José Tt:nna .,' Idelll..........! .' . I . . \ ) Jerónimo Ramírcz
2.i!. <,1osé 1<l'lgole Ortlz .•....... [(lern·.....•. I<lem Juan •.•..•. Angustias I<lem " 31'agosto l\JOIJ!COlllltud. te. » Pedro (TIl 1{odngueziCap:tán ¡ Cal'taoonna.
Diego Fllrnández ]H(trtin .... [CIE\llloo ..... Idem Marmel. .... Bibíana Idem l. l. l. ,co
I;\lanne.l Ag\lil,PI'l1 l\Iar~ín '" ¡d.om ...•... Idem :'Ilanuel.····1 ¡u.ta [dem oo , I ',;Jmm Femánuez ltoung'ue'•. Idern Idern Jnan .....•. :\hea€l!\ Itlem .
.Tcsé Aeebe<!o l~oruero. -..... , Bnl'llllljos. . s.e.villa .Tasó ....... 'l,jO~efa , [dOI.n 1'.1"11" aeti',.•.. HI'. 21 'mayo. l' 1\10;; coro.' llel .•. , » Victo~iallO Pintos •. ¡comuna.te ..J ~li<.:tl'ías Hoguera G'l:'l'!'f'!'O . ()1~"tt'unJOeho Paloncia Juan ..•.... Petra lIdero. . . . . . . . . . ~lfeb1'O. , ltJ051[cltm...... ~ .hulll Sierl',l .. , fdem .Pedlo U{J¡:le7..Gn¡·~ía \·!tll.telolid \'alladolid Jo~r, lr~()mana..•. ¡[<tem \ ~.íd<~:n.! 1\-'0['1 . ~ ¡El mi~!llo iT. coronel.
¡'Lel"'Hlro bU!'l'ldo uerr~llO ..• LI!llU'CI:' .....•1a.éll JuRn '[ereda IdlJIll excedc!>. ; I !.. . . . . ! r<' .. o• I 1 euj)() ~ 1. (o ago~to' H!01IT. ci)rollel. »Eduaruo Ramll'e;; .. ICoronel .,. l) Ca.rlotl Sdas ~l . u;("l¡Juan Carda Gal:c'go........ IBorihnela ... Idem ....... ~Ii.e:llel...... Antonia .... II,!. lieeneia iJi·¡ I 1 I 1-I 'mitada ·······1 óuw.yo.' H10(iICul'rmel •.. »Jop,é Alhendea ..... T. coronel. »J.·HéGÓmezdelRosal.Anqré~ n~; tr:u l<·ernánu·:z. Gotillos ..•.. Yo:nrcia •. , .• Ftll'uando.·.. : T,);,dtl. •••••• 1[dem ~ ,(ídem. 1\lO(,~retem •.. .. »José Perol Burgo;,. . »EI n.l!smoo~.J\lRn l:1arl'l<io ~!!VaR " . " ~la1'toH Jaén ,i\Iiguel. 1:llaritt Iü!em 1'ya. activa~ 111 Jeb1'o. líJ!')·'; :P El mismo , . . . ». E.'l J.u¡¡;mo.
!, Franrlp,co Ve;af,'~o Pél'ez... 'ILa Carlota .. Córdoba '1.Fr!l!lCíSCO ,' Fi'tllleiSC¡~ i [,lpIU .. . . . . .. . ~ 5 lllarZ,1. H'')6~Co1'ollel. ... D. José Alhen<lea. . . . . » . El mi"mo.~ ,'.larUn Uueda ]Joreno. o •••• A1'l'iete .. , •. 1I:Iálnga Antonio Sal'2l1üm, .. 'Lic." absolntll, .; :10' 110brc . l\Jun~ :;¡ El mismo .•..•...... , Com:u1<.l.te./J). Jo,JÓ MiraIles.
"
Jül.,é Jfc'jurro lIJ.¡;~·;ano..•.•.. VaJ.venle Hnelva ..•.. Jo"6 Uatnlirla .••. !r,lllln " . o, • o ~ a.. ,¡oet bre 188(;ICorOllel .•• D. Jhaneisco Pintos [dern...... ~> Fe. rnan do Anesolo.
I I ¡ j Pérez.
.Antonio Ca)¡~llel'o JiménOz.!J.nrell .•..... Cádiz José Rosalía rden.. lo : :lO¡u.hril. 1.~l8ü;Irl(;ill »Joaquín ChignenG. Ideal. ...• ; ') Antonio Al.terach.
\
Puent.. lal jPuse l'VU "C'i""( 1 . J' 6Juau. Salvador )1f1'reott~gui.. 1': . ¡.Navarra .... Balbino ..... Hitu ........ (· °fé' l" 'l't":~ 1mltn;O l(jOO~Snb.te:\fil. l) Vontura Pescador .. Com.o l.f\.. l) Cí!.rloe ,() n.
- ~eJna. . . . . • y ( e so ena, ¡.AgnEi~ín ViIlarr8l\l EXP3sit0IP~lliPlüna... Tdem........" }) IUe.11 absOluia .. 'í. 22/jUlliG .¡lSQ(jjCOll:Htnd.te. ».Pedro Pino•....... Comand.le. » ~9hastitl.ú. };Íol'ono.
S.n "l\Jp.n:.:el Alnu€z Otero•..... Uneda ..••.• Santander•.. Prudencio... I;m3.ciil, .... PaRe l',:a. llctivlll I '. I
I y certificado c!('l I •• '.' '.~. ..,RoltCI'üt •...... ~ :llmar::u i l;¡Of,¡Cul'unel .•. »Enrlque 13Ul'r01ro... ldem ..... z :Mt-.nne11\.Clc!1d0~.Felipr: 0508 LI~r:'G:'." .. ,." ¡lEl Buste Navarm ..•. Pedro Scveriana .•. Idem,.. o' •• o 0.1 ·ljídom.: .UIOlil8ub.tc ),!iL I» VeJ1tnl'~, Posendor .. 1001'1.1. c.l, a.1 » Ct:l'!o:¡ teJón;
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oq I lrechag' NATURALEZA NOMnRE del rlocumento Jefes quc autori>mrou los documentos extraviadosOlasc extTavil,do
ro ~'O:MBRES del documentoal
: . extraviado
Pueblo Provincia del padre de la madre Dla Mes Mio Glllses Nombres Ch,ses :Norobres
_:l-,·r. ,.
Artoa:m ..... GuipÚzcoa •. Jo~é .....•.. Cristina .... Pase redimido' .. 26 nobre. 1903 Coronel •.. D. Fernalluo AlroaYlI •. Comand.te. D. Jl1tm Ballonga.\"''''' E,hovoITía E",.hll.I•.(:¡·'(Jgorio ~luñl7. Curballo •.. Astorga ...... León ...... , Jasó ..• '...•. Pascuala .. :. [dem excedente:
cupo......... 30 agosto 1906 ldem ••... l) Antonio :\1achado .. Idem ...•. »Antonio Miguel.
':,u~é Echn.niz Ul'l'Uzuno ..... E1~oihtlr .•.. Gnipú1.coa .. 1vIíguel. " .. Josofa .. : ... [dem .......... I 30 nobre. 1!J01 ldero •.... ) Fcrnando Almaya .. [dom •..... l) Juan Ballollga.
~.' ('" c.I"'....d•........... ll'ún........ Idem ... , ... Mariano •.•. Josefa ...... [dero 2. 11 rva... 19 fobro. 1ÚO·! [dem.•...• l) El'llesto Ortega •... Idem..•.. , » Alb8rto;\[ontero.Gust:'quio García •.•.. , " .. Milagros .... Burg09•••... Jos6 ...•.... [gnacia .•... ldero excedento
. cnpo.... :..... 7 junio. 1905 ) El mismo ..••....... T. eoronol. l> FructuosoBttrtoloroé
Pío Romo Echovtll'ríp•... , •. Llldaire .... , Xavarra..... Felipe ...... Maria...... , Ido/U 2,n reserva 14 abril . 1903 Coronel •.. D. Ramiro Ar:l11zabe .. Comtmd.te. »FraneiHco GuijoHa.
AnticUo Siez <le la Fuente .. Palencia .... Paloncia .... }<;ugenio •... María ... ~ . •. Id. exceptuado. 2 sepbre l!lOó [dem•.. '" » Francisco ~Iorcill0 . Idcro ...•. :i! Vieento MUl'guñón.
\J~" "...!l' Roy....•.... Figuel'lIt! .... Pontevedra.. JOtlé ........ RamonR .. " ldem e::tcedllntecupo ......... 2Z febro. 1907 [dem.'.•... l) Luis Albelda Balboa 'r. coronel. l> César Proharan.
~ Lic.a lt bsol u tn.~ e d te ¡» Borllardillo Al'l"arc~8.a. Pedro Vázqnez Redondo ••. Friol.... '" . Lugo ....... Juan ........ Josefa.. .... por inútil y fe 14 mayo. 1906 Idem••... , » Julio Crcspo Zazo ..
de soltcría ..••.
. aman., Olero.
I3aldomero Brafias ..•...•.. Fonsllgrada . Idenl .. , .•.• Joeé ........ Ramona •••• Lic.a absoluta.. 30 ¡;epbl'o' 1906 1dem••.••. II Abelardo Al'CO Bal11. Idom...... »Francisco l\IllnE'O
Niño.
)"UP' Arnou V"oll .•.•..•. Palma •...•. Baleares ••.. Guillermo... Mal'Ía. . . . . .• PaRe corto talla. 30 abril •. 1904 ldero•.••• l) José Iturmendi ., •. Idero...... »Rafael Lagar.
llaleares J u.an V¡ves ::1-1 ulet ..•••..•• BafialhuJar.. Idero........ Pedro•...••. Marfil ..•.. , [d. condicional. 1. o agosto 1898 Idem...... ) Ernerto Rubio .•.•• !dem.. . . .. l> Juan Cubot.
JaIme Juan Morey .•••••.•• ,Puigpuñont. Idem ........ Jaime .••••. Antonia .•.• ldem excedente
cupo.......... 1.0 febro. 1902 [dom•...•. II Vicente Pereil'l\ .... [dem..• '" »Joaquín Viilalonga.
\ ' . Id. 1''1''6. activII "l
Idem... ~ •. ) J~eé/e.~~~i.C:~. ~.IÍ.I~¡~elilla.toaqUín Jiménez López ..• , Oox .• , •. ~ •. Alicante ••.. Joaquín; .•. Manuela .... certificado de 27 agosto l!JOO II l>
soltería ....•.•
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l..{}Ño
ll:l Jofo de lo. Sección,
Leopoldo Mans:o
El Jefe de LIl. e~ccl6n,
Leopoldo Maneo
••
Sefior ...
Circula?'. El Excmo. 8efior Ministro de lit Guerra ser
ha servido disponer qUé los individuos de la tercera se'::-
ció)) de la Escuela Contral de Tiro que figuran en la s i-
guiente relacióll, pasen destinados á los cuerpos que -eu
la misma S? I~s señala, POl' ser los do su P¡'ocoi!ellcia" y
que los reglillHmtos da Infantel'ia. del 40 al D'1, ambos i.n-
clusive, nombren un soldaia con de~tino á dicho centr o
cuidando de que los designa:ios sean d01 último f€emp!:,',~
zo, reunan llts condiciones múrcadas en la real orden de
20 de abril de 1906 (D. O.núm. 89) y qua <)1 alta y baia,
tenga lugar en la próxima revista de comisaüó . ',1
Dios, guarde á V... muchos añQs. M.adrid 28 del
mayo de 1907.
Relación qt¿e se cita.
C!'.bQ
Vicente Dínz Garcia, all'egimiento de Andalucía, 5~"
Solda.doe
Antonio Menal Coscojuela, al r.eg~miento d~ A1'a1!,ón¡ 21~
Santos Anadón Laplaza, al regimIento de CHntal.n'ia, 39.
PrimoFl'amil Saudos, al regimiento de Zaragoza, i.2. '
Francisco Jiménez Martínez, al regimiento de Lucha-
na, 28.
Manuel Mayo Gal'cía; 'al regimiento de la Constitll_
ción, 29.
Madrid 28 de mayo de 1907.
LoÑo
Remonta
Sueldos haberes y gratificaciones, . ,
Excmo. Sr.: J.i:l Rey(q. D. g.) ha tenido á bien con-
cader la gratificación anual de 600 pesetas, a?~nable de.s-
de 1. u de junio próximo, al subinspector.me?ICO de prI-
mera clase D: Joaquin Cortés y Bayona, dueclor.de la ¡
Academia Médico Militar, con arreglo á lo deter~mado !
en el arto 6. 0 del reglamento orgánico de J:¡, mencIOnada j
academia. '. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImiento!
y demáseféctos. Dios guarde á V. E, muchos, al'íofl. \
Madrid 28 de mayo de 1907.
Seriar Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Director general de la Cria ca~alIar y Remonta.
y Capitán general de la octava reglón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de la Guardia Oivil .0. Aquilino Gonza-
lez Mañero en súplica de que se le satisfaga por el fondo
que corresponda, tanto la asistencia fac~ltativa como el
herraje del caballo que usufructua; y temendo en cuenta
que e'n el cuerpo á que pertenece no ex.iste fondo de I?a-
terial ni otro alguno que pueda subvemr á ~sta at~nCl?n.
y que en el presupuesto vigente no hay crédIto legIslatIvo
para dicho servicio, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo
informado por la Dirección general de Cría Caballar
y Remonta, se ha s3rvido dispoile~ se ma.t;lifieste al inte-
resado que los gastos que se menCIonan, tiene que suf~a­
garlos de sus haberes, como lo ':€l'ifican ]os g~nerales, ]e-
fes y oficiales que pasan revista en orgamsm? que no
cuenta con los recUl'SOS de que queda hecho mérIt.o..
De real orden lo digo á V. E. para 8U conOCImiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de mayo de 1907.
LoÑo
Serior Capitán general 'de la primera región.
Sefi<llres Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
"Academia Médico-Militar. . I
• ••
, Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el direc.tar Sefior ..•
dela Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha temdo
á bien conceder la gratificación anual de 60~ pesetas lÍ Relación que se cita
partir dell.° del corriente mes, al primer temente .ayu- Cabo.
dante de profesor de di?ho cen~ro D. Luis Basar'an del ,César Msrtinez Bernaben, al batallón Cazadores de At,'!a-
Aguila por haber cumphdo el prImer al'ío de profeso~a?o, 1, piles núm. 9. .
Con ar~'l:'glo al arto 8. 0 del vigente reglamento ol'gamco I ,. ,. . '
para las academias militares. . . . So¡d~"o a.e lJr1mera.
De realordeI).l~ di~o á V. E. parl:t su conOClLIllento Salvador Eouau, al regimiento de Albuera núm. 26.
© n S ó d fen
Matrimonios 1y demás efectos. Dios gunrde á "l. E. muchos s.túoo.
~ Madrid 28 de mayo de 1\)07.
Excmo. Sr.: Accedienclo á lo solicitado por el pi'imer ~
teniente do la Guardia civil (E. R.) D. Agapito Land.azuri i Señor Capitán general de la primm.'o. ):eglO!1.
Vázquez, el Rey (q.. DS' g.), de aclu1erddoJ con 10t 1lllfor- I Setlores Ordenador de pagos da Gúen'lJ, y Dii:sctorde lamado por esa ConseJo upremo en s, mes ae un. , se i . d 1 f t.~. '
• J 1 l" t t " AcademHl, e n r,n ena.ha servIdo conceaer e IcanCla para con raer ma llmo- !
nio con dofia Julia de Pérez Muguerza. . i =========~==e===".:;.~~=-=""'_.~.""'..=~
De real orden In ~igo á. V. .IJl. para su conocimwnto 1 :c!S110~)Ic;IO:N']¡~~
Ydemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. 1 d' Sb l' ". , ,.~" t •
Madrid 28 de mayo de 1907; , e la u secr8~:ina y ~0CCHíIleS úe este l};Jms,;em
' Lo51o y de las DependmICi8.s c0utrales
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. SECCiON tHS H~FANTERiA
Seílores Director general de la Guardia civil y Capitán . Desthms
general de la sexta región.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los individuos de la illscn.ela Su-
perior de Guerra, que-figuran en la siguiente relación,
pasen destinados á los cuerpos que en ll! misma se les
sefiala, por ser los de su procedencia, y que los regimien-
tos de Infantería del núm. 6 al 11 inclusive, nombren uu
soldado con dtJstinoá dicho centro, cuidando de que los:
designados, sean del último reemplazo, l'i:unan las con.-
diciones marcadas en la real orden do 20 de abril de 190U:;
(D. O. núm. 8H) y que el alta y baja tonga lugar en 1m
próxima revista de comisario. ,
Dios guarde á V. muchos afias, Madrid 2& de
mayo de 1907.
1250 30 mayo 190'1 D. O. nWn. 115
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Manso
Seecióu :l qilO se destInlln
1-----------
NOMDR¡';S
MudridI28 de mayo de 1907.
Vicente Chocan Crespo, ",1 regimiento de Asturias nú~
mm'o 31. ,
.Antonio Candelas Maná, al r"gimiento' de Luchana nú-
r~·~arQ 28.
JOf!é Roca Prades , ..•... , .•...... Cnarta región.
Mariano Pinilla Rodríguez .•.•..•••.. " Ee:x:ta ídem (1).
(,~~~~tMnu 5\1r;.~:q'TI~ ! ~Rlll
ulr.. ~,\dUl"o ~...:¡t'J;O': .~.; .. J ~t..:.L.... ~
De~tinm;
I CÚ·cular. De orden del E:KCffil), Se1'l.or Minist.ro de la
f Guerra. 1X'lSan d$~tinados á las secciones de obreros filia-
dos de Artilloría que so dete:l'minan en la siguiente re-
lación, el cabo y obrero que en la. misma se expresan,
verificán.dose t~s bajas J altas correl;!pondientes en la pró-
xima. revista de comisario.
Dio¡; guarde á V. '" muchos afios. Madrid 28 de
Imayo de 1907. ~l Jefe aecidente.l de la. Seee16u.Gon:alo OarvajalISefior ~ ••
Relación que se cita.
~-'~~.~'EII __ .~.-...~.~ o~·_""' .......... ~__.....~-:;~ ....__...~~__~ ..;.;. • _
C:ll~es I f;ec(~i.ón ú. (j,U« l'ertenecen
¡ ..'
Cabo , .....•... 1Quinta ¡:rgiórt ... , . o , •••••
Obrero, ' ¡Tercera i<li3ID .• , •• '" .••••
- .._--_.._..,--......;.._-_.-_._-~.~-------------~----- -~--------=-------
(1) 0011tinún dcskcl:-do en el pm:qü8 l'tlgional de 1:> primera región, en el que se halla.
Solda.doll de SOgU'Ad.a
Et1s~hio Olan~. Rodríguez, <:.1 regimiento de. Gn.ii{lin. nú-
JUero :W.
Antonio Cast1'O Vázquez, ni regimiento 'de la Lealtad liú-
me¡'ú 00.
AntoDi;; Golana Esquela, al regimiento de Gruad:1lajara
llÚ.~. 2G,
Domingo Sf.:,l~ Emetori:: ~'tÍad~azo, all'Ggim.iento de Cuen-
ca m'nD. 27.
EdUluco Gómez López, al rogim~~Dtode Mc1il1s. I111ill. 59.
~~;elipe Cabr:llero Martíü, [',1 regimiento da Cauta núm. 60.
Francisco Roc1r.iguez .Arana, all'egimientc de Bo;'oón nú-
mtJro 17.
Jacinto }j'JCju(-)l'as C':.stdl·d, al1'3glmiento Navarra, Uú-
o • mero ~5.
Luis Gom:ález 8áanz, al regimiento do ls. Constitución
nÚm. 29.
Manuel Almuzara Gaf:quet, al regimiento ae Gerona nú-
mero 22.
Nicasio Mal tíu Loeches, al regimümto de Córdoba nú-
mero 10.
M:l.dricl 2~ de mayo de 1907.
.. --
Carvajal
mente á las dependencias donde 10 SOil, Y 10s jefes deés-
tas darún cuenta ti las seccioí1es reapecti' l1ui de dicho per-
sonal de la incorporación de los mismof ..
Dios guar.de á V. •• muchos anos. Madrid 28 de
mayo de 1907.
Oi,,'culrl'r. Da orden del Exorno" Saííor i\Iinistro de la
G'le""o S" l]"¡mbr" 'U fl' C "¡"';'-" Yl""'" ,."(".¡.)"., '~O''''ll¡'e'' q'lel ....... v.. v~." - . ¡;),¡./ . '... :') ~1..l !.•,.'.. t ~l ,:l: ., .. ~ 1 u,!. "<..\.\.;c,;t,¡ \. ~ \..
de obrcn) Hiia.do 0:x:isten en hs sec,eioner, dol armo. que se
exp:'esall GU ltl, sígnionto l's]adó:a, á loil i.lSp:i'anteR apl'o-
bad.os en ,"::~úmon rog1amenta:i:Íü ec;mp1'6!ldidos Oil la mia-
ma; v;)l'inCÜlldose Ins oOJ'reopondiG!iÜlS ba'¡as y altas en la
próxima l'üvisí;Q de comisl'.:do. . .
Los que aparecen destacados se íncol'po:cal'án <1ireeta- I Safl.or ..•
Rela.ci6n que se cita
:El Jefa Recia ental'de 11\ Seeeión,.
Gonzalo Oarvajal
Sección lÍ que se I1cl'eu(l\0nc!ng aquo quedan
desUnau de.tac.\dosOficios
------ (-------,---- ~------
NOJlíEP.:ES
"----..o-..,,.~r:L..'"'.:;a.__~__~~,-.;;..~~------------..,..---.>--..._~..___=.t __~__..... _
Clases I I'rocedoucia
--- ·-1-------
... t ¡·])Omiciiia(h.lenGI:'~-¡ ." ..,. '.' . ¡P . O" 11' a de
.l:weu ua!.... 1 do> \o~anue1 ~l3rnán,l<:¡: Gnrcía ••••••...•.IRlecbIClsta. ...• 3 n región u.l'que .: lua U.la MI ••••••••• ~ • • • o ~ •• ". • tn.gen: ,.
Licenciado. ,lIdmn en Madrid. '" ¡h;lIue Bailón El'l\ribauo, •............. Gl~Rrnicio!lm·o._ Ident •••• ,.... l>
Id. llbl'oluto, '¡I'!I'ID en GranaéLn... .ToRé GOJlzález Torres _, IElectricista . '" 4 "' i;"1 ' ::'CIU. •• • • »
. de!?' .. , ... ,' J<1em .•..... , - . '" .Nieeto GHilego López, ••..•.. '" , '" .liulIrDicionero •. 5."' ídem••••.. Fábrica Grunada.,
Ál'tl!l(lrO, '" 2.° l'l'g. J'lIont:Ar1o .. Bernll.!Jé ~~:;.rtín dei Río .... , ..•. , •• ,. Electricista ..•. Idem .. _.•••.. Idem Toledo,
Evont.ult1 , •. Domiciliado en Se-
v:llll ... " .... " " Angel de la Rosa Pilares ....•.•.•...• Ajustador•••••. Idem ••••••••• Pirotee.ni¡ L •
Artillll!;o .... Reg. ligero. 4.° de .
,.,campaña J!'lo~encio Árredondo Quintana ..•.••. G?arnicionel'o •. 6,a ídem .••••• D. A. V~t .oria.
fdem •.•. o.' • '"or.:tund.n l\J.lmC¡·ca. ,\h~JalldroMouxes de Oza•....•...... ' Pmtor ......••. Idem......... »
1dem ,. iI.er l'eg. ":lontado,. Francisco i\1al'tínez Oraa .; Forjadol, .•.••.. Idem .•.••.. '. • )
f.dllm .• , ....• ~lem do ~lontllñ~:. José .~osada ,:eira : A~uBtadúr ..•. _. Idi\~.•.••••••• D, A. Bi; ibao.
idem ' ·omana. :\lenOlLa. Andl(,z:¡ Josó Ilá PllltOl' 7. 11 1<J.em...... II
Caro
rm~Cfm:m GENERJU. m.~ CJ'.IR¡\BINEROS
¡J,~stbc~
Excmo. Sr.: Reuniendo lus cOI1f.!iciopes prevenidas
prna ~aj'vh on esto Instituto bs i¡¡dividuos qua lo teníu.n
solidt!td~) y figman eu la sigui,mts 1'31ueióll, que pl'inci-
pi!\' c:>a Jm:m Bacr.lliau y terlli¡lm con Julián Espaclero
'¡'¡Í!'ail(;3, Ju acordado eOllcede¡'les llu!'l'GSO ·eu al mismo
. .::J ,
con destino So las coooandeudus que á cada uno se les
2efialaj dehiendo tensr presente los jef:eJs i;1s 1 los resp"lltf-
vos cuerpos para loa efeetos do alt~. y baj '¿:~) lo mandado
en l'e~l orden do 3 ~ d(~ en:;w Ge 18n¡~ (C. 1... , núm. 34).
DIOS guurde á V. E. muchos allos. Madrid 27 de
mayo de 1907. '
El Dit <lctor ~oJleral.
O 'Chando
F';xcmor¡. Señores Oapitane9 generales de J :aa regiones Y
de Bal6aros y Gob~l'nadoreg milita.res. de Ceuta y de
Malilla. y plazas menOftl8 de Africa,
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3. tI
4."
Relt.¡-cwa Que se C'ita.
=B···.,.------c-ll-e-rp-O-9-á-.-Qu-e-
p
·-e'-tt-e-n-oc-e-n------""7¡- el"'"l------·····~·:~~ R:s--------.o~:,=:~;:;JSL
---'1, ¡ ~-~_.~ l:~~·:::~~
i B.eg. Tnf.a del Rey, 1. _ I ~ Juan Eacallao .........•••..•.. " . " ..
.!Iuero o' •••••••••••• o ., •••••• - ••• o • - ••••••• i '\JÜfJé C'\TI;\da Ramos " '" . "'1 .
;1 rdem de f-;aboYl1, G..••.•.•..••••••••••••••. , . '. A.ntonio AlomJo GÓmez•...... " .... , . .
lril;U) d" C,íl:!'¡;iiia, 1& ••••••••••••••••••••••• :~:~l(>r.~I\l1~' .li;né~~~!?,lo~ill()..•....•. , .
Iclcoo ,. . . . . .. .•. ~L.••col<.6 li('mH) (j',I<;'lJ, ••••••••••.••••. ¡l .
·Id i ,-.. l' '.1.1' • ~]' • ·r' Á c·~
. em, e ur:¡,ve lllll';' 'OÍ • •••••••••••••••••••• \ ' ~u~enlO . lU:.",nez .,:.~z .. ' .
Són. Ca?. de Lt'.s Nava!!, 10 .•..• o •• • • • • • •• •• ,(,mll11rillo ~'1(mtero Cr!bm1.1lo ' " ..}
. ld(HII :.' , .......•....•......... Cabos .•••••• , ...• iFloren?io H.~driFo S¡\ncIHlz•.. " , Algecirns.
hIero de }< I~u~ras, 6 ·......•........... \F.U8t'\~IO Ácon \' eJ.:'8\:0 _ .
¡Reg• Caz. 'do Vill¡\l'\;o_blf'd~'o23~~ C:1',.II........ . .Tos~ Dínz ~1-c'lm~z •• : !
l. a Idllm Lanc: de 111. R~llll\, :l. O.lb. ....• . . . . . Jose i\ltlrtme? ba:'?!u . . • . .•••• . . .. . •.•
fdem . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . • . • . . . . . Rafael Pél'ez !~odrlg'n()Z, ' ....•..•. i .
Idem InL" de Gi-avel'.ína8, 41 .. , .•.• ,. • .• • •• Agustín Pizan'o Ex'pú::ito 1
Bón. de Fcrrocal'l'ileEi .•...... " . Enrique COI'e1l11110 Vá~ql;::"2: ...•..•.. ~. '1
4. o reg. Ligero de Al·t." Cllmpaña .....•••.. , lIIannel Huutanml'Íf\ Hp,!lchez .
~eg. luLa de Asturius, :81. .......•.•.... " .. 'Soldado •...••...• , Manuel Escarmeua Higuera " E:;teponn.
I<lf!lu ••.........••..• _•.•....•.••.....•.•. Otro ...•..•.•.•.•. Constautino Cejalvo Talavt\ra Iñem,
Idem de GravelinllB, 41 ~ ..•..•....••.. Otro ...•••........ José Carrasco Rosado ...••......•... , ItIero.
Idem de CII.stilla, 16 Otro José Moreno Gntiérrez ,. '" Idom.
lliem de Vad'Rás, 60 Corneta .•......••. Celso Toledo Libano .•....... o ••••••• Idem.
lIdero Caz. de Lusitania.,. 12.0 Cab."· ...•••.•.. tloldado ..•..••••.. Eugonio González Clemente •.•...... , 'J'arragona.
/12. o reg. Ligoro de Art. 11 Campafia ••
o
•••••• 'IOa.bo........•.•... .Jesús Galdón S:lnchnz...•..•.•. , ..... Estepom.
\
'1. o E~tablecíroieIlto Remonta.......••...•.. Otro.............. rgnac.io Gurda Baena ... .'.......•..•. Idom.
I~eg. CllZ. <le Alfonso n[, 21.0 Cab.1l •••••••• Otro .••••..•...•... Francisco LuquA Lo·oa...•............ Idero.
. Zona de l\lálilga, 17....•....•.....••....... Ot.ro .••......•.." .1 Federico 80tolo Mall.¡ .- . . . •. Idmll.
Comand.11 Art.lJ. de Alg(lcl~·IlS•............... Ot.ro .....•.....•.. !Jerónimo Mellado Olmo ...•• , ...•... , rdem,
2. 11 Eón. ~.'" rV(l". de Jerez, ;~8 Soldado ...•...•... IEugenio Robles :\I,~ehado, lctElill.
1
,IdeUl Cnr.. de Segol'be, 12 ..••...• : - .......• Otl'O··············1 Ant.onio GOllzález ',!lb'ado ...••••.... " i3';.l·.;elop.::t.
Zona. ue Málagl1, 1i o , I.H();lut:t ; Agu~til~.:Kll~~.'~?~ l:seo " '" ", ~!~~v~~'a.
[delll •..........•...•........•...••....••.. ¡Ot.o•............•. ¡Pc'lrO b.to Cuul.rr~z ............•..... id..il..
Ideln de Iluel'vR, 1;~......•.•.•....•......... "Otro ,José Dl1rlÍn St'.nl;aul' ¡Ot\diZ.
. Idem de Alroerír., 18 ........••....•••....... ·Oti:o ..•........... IFl'R.ntJi13cU Oum Fornieles ~Hlag-a,
Heg. Inf." de 'Sevilla, 33 ....••... ' .....• " o •• 1Cabo Jo~é )':crnálldez Mal'tí. " ., !JdOill.
ldem•........•.•...•..••..•.....••...•..•. ¡Otro•............• FranCISco A,bel\án r.-Iohna ..•...•..•. 'IIdem.
Telem do Otumba, 49 ..••.....•.. ,. _•.••••.. :Otro ..•.••.......• José Tenn. Simó , ~ IdmII.
Irlero ' •... '" , .•....•.•.•.•.• '" ¡Otro ...•... , Luis Villan.lleva Alegro " ., "1 IU'·IIl.
Jdero , .. , ...••.•..•..• , ..• , " .....• Otro ...••... , ...•• Juan Jimeno l\l:ll'tín : , ., .. : Barcel()nt~.
[dem de Tetuán, 46 ....• ~ ...•.............. !Soldado ¡José Vicens Cuba'nilleB ..•............ ITr.rl'vgollt\ .
IdolU de la Princesa, 4................•..... ,Otro ..••......•... :Juan GRrcfa Alcaruz .. ; ............•.. Idem.
fdem •.•.....•..•..... _... , ............•.. Otro ..•.......•... ~gnac!o ~lart.ínez Ji~l("nez . . . . • . . . . .• IGerona..
Idam..............•... , .. - ...........•.. , Otro .l' etlenco Delgado Relg...•........... '1 I,lern.
Id~m Oaz. de Alcántara, 14. o Cab .8.••••••• " Otro .•.......•..•. Gregario 11artínez l\-Iartínez L~rida.
I.dero Inf. lL de Aletmtarll, ¡¡S ..........•... " Cabo ••...•.....•. Gnillenno Serradcll Uenart '\' B11l'celona.
rdem Oaz. de Trevifio, 2:>.0 Cab Otro o Francisco Arenal:' Ortiz Tdem.
Idem Otro Eusebio Robira Galiana , Lérida.
Eón. Caz. de Méridll., 13 ...•... , .•.•.•..... , :Otro o•... ;,Antonio Garcés !\ionf¡n-rer .. " : 1(jel'ona.
Reg. Inf." de A1InanBR, 18 ••., ...•...•......• tloldado Cayetano Pujaltll Vem ,Lérida.
Idem do Navarra, 26 " Otro .. ~ .•...• o.•.. iJuliáu Carretero Escri~Rno ' '" .. 1Ill.em.
Bón. Caz. de Barcelona, 3 Otro i HUlael OllsalluB Lúpez .....•..•....... !ldem.
lllego lnf.a de .IJa. Constitución, 29 Ca bo ..•......... 'Il~amón GÓ.Dl.llZ f:ll\~inm! .........•..•.. ,,\lg;)cir!Lf'l.ó Idem de Ca~t,!,bria, 39 , .•... Otro F!~teba~ ~¡l1l11n~Plqllero .....•......• '1 \- 't:enCll1••o. Idem de GaliCla, 19 •..•.....••............. Otro.. • baspal G!lt'Ch~ ularco .•............. , Iduu.[dem de América, 14 ..............•••••.... Otro Vicente l'érez·Acero [d~'ll.lIdero de Guipúzcoa, 53 o Otro ...••......... Florentino Me.rtíllez Valluerca, !Idem.
6. a lIdero L:l.nc. de Borbón, 4.? Cab. Roo. , •••••• " Sol<lado •.......•.. Jlilario 1hz!!l Cal ~O •••••••••••••••••• ¡13:~rcelollll.
·t,tdem , Otro Matías Alonso Raroos GuipÚzcca.
Idem Iuf." de Ll\ Lealtad, 30 ...•.•..•...••. Otro ...•.......•.• Oonstantino Núfio;l GRrcía.. , Léri,la.
lIdem de M~hó!l, .63 Cabo ....•......•. Antonio Martín Gl\rcía ,. Valencia ..Idem .. : ..........•..••..•..••.....•..... , Otro.............. j!al'iano Otero Castro ...........•.•. , lde:n.Baleares. Idem de Inca, 62 ..••...•...••.•.•.•.•.•.•. Otro .•...•..••.... Juan Ameng. Ila! Plilou ••.....••.•..•. [don:.Bón. Oazo de lhiza, lIJ.••..••••••••••••...•• Otro .......•.•..•. Lorenzo Tur ~Iarl ..........••.•..•.. [dem.l~eg. InLa de Mahón, Z3 • ••••••••••••••••••• Soldado José :l-Iartíne:>: Martos Barcelona.
oReg. fnf.a de Ceutll, 60 •••••.•..•....••••.. Oabo Julio Ruiz C~lrrr..to.........•....•... , Cádiz.
\
ldem . ~ Otro Ignacio Roddgnez Gómez '" lucm.
Idem Otro , Feliciano Gonzál<!z n:ltll~ICl!S ' .. "'1 Idem.
Go~i~rno Idem .....•...... o....•.•... o' 01.1'0 ..•••• ~ ••••••• F~anciRco S~nrll. HernáudeYo ,lden~.
mIl! t arl1dtlUl ••.....•.........•.....•..•...... o.•. Otro .....•.....•.. IDH'gO )ll\l'LliJ J ardíu o , . o ••••• i ldell'o.
deCanta Idem · Otro 1.TIlt1.u Zl1rauo U.l'ibe ., 0 ••••••••••••• ¡ldcm.
IdeUl. o............•••.....•.. , •.•. ; ., Otro .•..•....••.•• ¡Francisco Mlliioz RánclJez .. '" . " .•... Ielem.
Idem del Serrallo, 69 Otro•......•...•.. Juan GonYoáloz Pérez I,l(!m.
Idem ..•..............••............•... ,. Otro ....•......•.. Antonio í'nn,\hria l\'I:1.rtín jEstf'POl'.C..
lIdem de Africa, G\J ••••••••••• o.......•.... , Otro ...•..•••.••.. ).[:mue! r.r:trtí.n:'4Z Yé~enes .........•. '1 i,I{\]ggllo. Idem ...................•.•..•..•••.••...• Otro ..••..•.....•. Juall Leiva Flores.....•...•.•......•. [dcm.Idero de Escua.dl·ón Caz. de Melilla Otro .••..•....••..•Juan l{orlriguez Torres .....••...•.•.. ldcill.Melilla.. Irlem •• > •••••••••••••••••••••••••••••••••• Otro •.••••...•.••. Germán Pórez Plttltor................ fdom.Idem ..... ·•.........•...•....•...•.•. · .••. Otro .....••.•.•• "IJ08é Alonso Suál'cz.......••... , ..•..• !Idem.Reg. Inf." de Melilla Soldndo Rosendo IIidal~o Ritail .. , .. ' •.•.... , B:l1'ce!en:n.
Individuos licencir.doB del Ejército ...•••...•.•••. o' .•••••••.•• ~ ••.••.•• 'l~~~~~~~~~:~~~~:~r~ll~il~~.~~;7.'.:::: :: :: :: ~~~~C~~~~~l.
, tAntOlliO del Campo Lúpez .•.....•..•• Málaga.
Hijos de individuos de!. Cuerpo•.... o o..••.• o•.•••••••••••••. ·Vícto!· !"érHz B~at......• ' ' .•.. , •. > '1' Léridn..
José Gomez QUlllt-ero MaYl>l'ga ••.••• " B¡meloJ.\¡~o
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Reglones Cuerpos :l quo pertenocon Clases NO!lrBRES Comandancias éque son destinados
Félix ll.ubilll Rubadulla .••.••....•... Oádiz.
'1>artolom6 Gareía CI'OSpo. . . . • . • • . . . .. Valencia.
Jesús Ciaurriz González ..•••....•.... Navarra.
l!'rancisco Vives Agui.laT. ....•••..•.•. Valencia.
Gregorio Estévez Becerra...•....•.••. Esteponn.
Félix Marcos OasajuB ..•.........•.•• Lérida.
Francisco Yagüe j\'brcos....•.••• , .. " GuipÚzcoa.
Francisco Tiburcio II1uñoz .• , .•.•.•..• Murcia.
Encarnación Gómez Acosta. • . . • . . . • .. Oádiz.
Antonio Hermida Pueyo..•.••...•.• " Gerona.
Juan Lechón González ..••• o·••••••••• Estepona.
Gregorio Carbonell Tonén•••.••....•• Gerona.
Miguel Rodríguez Rodríguez•.••.••••. Málaga.
Hijos de individuos del Cuerpo•.....•............•............•......... (GValbi~o <:G~arc~a !T~rntández •.•.••...••. CEádtiZ.
·ael'lO arCla ~,le o...... •.•..•••..• s epona.
Francisco Mozo Fernández ••••••. . . .• Cádiz.
Miguel <iJonde Rey GuipÚzcoa.
Uomualdo Redondo Pórez •.......•••. Murcia.
Francisco Gúcía Ponce .• ·...••.••...• Barcelona.
jBenito Rey Koreíía~....•• , •..... " ... Guipú:Lcoa.
'D. José FOl'llández Vela ••..•.....•.•• .Málaga.
José Martín Villegas ...••...•...•••.• Cádiz.
Mlinuel Pifieiro Varela. ............•.• GuipÚzcoa .
.Juan Iglesias A¡;redondo ., .....•... " fdem.
Angel Üonzález Pérez .•..•....•.•..•. MlIrcia.
A.ntonio Díaz Cano..•.•..•••.•......• Málaga.
Ma~lUelFi'IUlCOl\1i~án .....•...•.•..• ¡Estor.ona.
Juhán Espadero l\i¡ralle:g •....•..•••.• Murcia.1 . • .
:Uadrid 27 de mayo de 1(¡07.-0chancloo
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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